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Дезінфекція, як складова усіх гігієнічних заходів у медичній, ветеринарній та 
харчовій промисловості, направлена на знищення умовно-патогенних та інфекційних 
збудників мікроорганізмів для попередження інфікування людей, тварин та 
виробництва безпечних харчових продуктів [1]. Для проведення ефективної санітарної 
обробки мийними і дезінфікуючими засобами необхідно підходити комплексно і 
враховувати не тільки рельєф поверхні, що піддається обробці [2], а й звертати увагу на 
якість води, яка використовується для приготування робочих розчинів мийно-
дезінфікуючих засобів.   
Метою роботи було дослідити вплив загальної жорсткості води, яка 
використовується для приготування робочих розчинів мийних і дезінфікуючих засобів 
на їх мийну здатність та дезінфікуючий ефект. 
Виявлено, що ефективність санітарної обробки – миття і дезінфекції 
технологічного обладнання одними і тими ж засобами, залежала від твердості води, яка 
використовувалася для приготування робочих розчинів. Зокрема, за умови 
використання води із загальною жорсткістю 2,9±0,1 ммоль/дм³ (м’яка вода) 
ефективність миття становила на оцінку відмінно, тобто поверхні пластинок були чисті, 
змочування водою рівномірне, після нанесення рідини для індикації жирової плівки 
відсутність жовтих плям та смуг. Використання води для приготування робочих 
розчинів мийних і дезінфікуючих засобів із загальною жорсткістю 7,5±0,1 ммоль/дм³ 
(жорстка вода) знижувало ефективність санітарної обробки, поверхні пластинок мали 
чистий вигляд, але після споліскування вода збиралася у краплі, при нанесенні рідини 
для індикації жирової плівки з’являлися жовті плями або смуги забарвленого жиру. 
Також виявлено, що за використання дезінфікуючих засобів повного знищення тест-
культур мікроорганізмів не відмічали за рекомендованої інструкцією концентрації і 
експозиції робочих розчинів. Для повного знищення бактерій за жорсткості води 
7,5±0,1 ммоль/дм³ робочих розчинів дезінфікуючих засобів необхідно подовжувати час 
експозиції або збільшувати концентрацію робочого розчину. 
Отже, отримані дані вказують на те, що мийні і дезінфікуючі засоби, які у 
своєму складі не містять комплексонів – речовин для зниження жорсткості води, 
значно гірше проявляють мийний ефект та дезінфікуючу здатність. 
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